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Liikenteen virastouudistus. Alueellistamista selvittävän työryhmän esitys 
Tiivistelmä 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 11.3.2009 työryhmän selvittämään Väyläviraston ja Liikenteen 
turvallisuusviraston toiminnallisten kokonaisuuksien alueellistamista. Työryhmän tehtävänä oli selvit-
tää, millaiset 200–400 henkilötyövuoden toiminnalliset kokonaisuudet voidaan alueellistaa Väyläviras-
tosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta Rovaniemelle ja Lappeenrantaan vuoteen 2015 mennessä, vaa-
rantamatta virastouudistuksen tavoitteita synergiahyödyistä ja virastojen ydintoimintoja.  
 
Työryhmä esittää, että yhteensä 245 henkilötyövuotta alueellistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. 
Väylävirastosta alueellistetaan Lappeenrantaan yhteensä noin 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 lop-
puun mennessä ja loput 90 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä. Liikenteen turvallisuusvi-
rastosta alueellistetaan Rovaniemelle yhteensä 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 loppuun mennessä ja 
loput 55 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä. Lisäksi perustetaan Itäliikenne yksikkö 
Lappeenrantaan vuoden 2015 loppuun mennessä, johon siirtyy Liikenteen turvallisuusvirastosta 20 
henkilötyövuotta.  
 
Esitys yhteensä 245 henkilötyövuoden alueellistamisesta on laajin mahdollinen alueellistamisvaihtoeh-
to, jossa kielteiset vaikutukset ja riskit työryhmän arvion mukaan vielä pysyvät kohtuullisuuden rajoissa 
ja ovat hallittavissa. Liikenne- ja viestintäministeriö velvoittaa Väyläviraston ja Liikenteen turvalli-
suusviraston uudet pääjohtajat alueellistamaan esitetyt toiminnalliset kokonaisuudet esitetyssä aikatau-
lussa ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen.  
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Referat 
Kommunikationsministeriet tillsatte den 11 mars 2009 en arbetsgrupp för utredning av regionalisering 
av de operativa helheterna vid Trafikledsverket och Trafiksäkerhetsverket. Arbetsgruppen hade till 
uppgift att reda ut hurdana operativa helheter med 200–400 årsverken som kan regionaliseras från Tra-
fikledsverket och Trafiksäkerhetsverket till Rovaniemi och Villmanstrand senast vid utgången av 2015 
utan att äventyra de mål som ämbetsverksreformen har i fråga om synergifördelar samt ämbetsverkens 
kärnfunktioner.  
 
Arbetsgruppen föreslår att sammanlagt 245 årsverken regionaliseras senast vid utgången av 2015. Från 
Trafikledsverket regionaliseras till Villmanstrand sammanlagt ca 40 årsverken senast vid utgången av 
2013 och de kvarstående 90 årsverken senast vid utgången av 2015. Från Trafiksäkerhetsverket regio-
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Förslaget om regionalisering av sammanlagt 245 årsverken är det största möjliga regionaliseringsalter-
nativet där de negativa verkningarna och riskerna enligt arbetsgruppens bedömning hålls skäliga och 
kan hanteras. Kommunikationsministeriet förpliktar de nya generaldirektörerna vid Trafikledsverket 
och Trafiksäkerhetsverket att regionalisera de operativa helheterna enligt förslaget i den tidsplan som 
föreslagits och med iakttagande av god personalpolitik. 
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Väylävirasto on  liikenne‐  ja viestintäministeriön hallinnonalalla  toimiva virasto,  joka vastaa 






2) vastata  valtion  tie‐  ja  rataverkosta  sekä  vesiväylistä  ja  niihin  kohdistuvien  toimien 
yhteensovittamisesta sekä ohjata ja valvoa vesiväylänpitoa koko maassa; 
3) vastata  merkittävien  tiehankkeiden  toteuttamisesta  sekä  ratojen  ja  vesiväylien 
suunnittelusta, kunnossapidosta ja rakentamisesta; 
4) vastata  elinkeino‐,  liikenne‐  ja  ympäristökeskusten  toiminnallisesta  ohjauksesta 
toimialallaan ja tienpidon yhteensovittamisesta sanotuissa keskuksissa;  
5) osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen; 









































Johd on es ikun ta
Viestintä 
Sisäinen tarkastus
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset (ELY:t)
LVM





















































































































































Lappeenranta   31      15 9    7
Turku   36  11  6  10 6    3
Nauvo  24      24   
Tampere   15  14  1     
Vaasa   14    1  7 2  1  3
Oulu  11  5  2  1 1 1 1   
Pori   8      8   
Joensuu   2          2
Pieksämäki  2      1 1    
Inari  1      1    
Ahvenanmaa   1          1
Salo  1    1     
Ylivieska  1    1     
Jyväskylä  1    1     
Rovaniemi  1    1     
Kouvola  2    2     























    2007  2008  2009 
Tilanne 
1.1.2010 
2010  2011  2012  2013  2014  2015 
Väylävirasto  1864  1774  1770  1717  665  652  632  621  607  594  586 
− Tiehallinto  974  –60  –5  –39  (–582) + 
(–2) 
–10  –16  –5  –5  –5  –5 
− Ratahallintokeskus  104  –1  +15  0    0  –1  0  –3  –2  –2 
− Merenkulkulaitos  786  –29  –14  –14  (–125) + 
(–300) + 
(–6) 


















































Henkilötyövuodet 702  595 
Tuottavuustavoite 2010-2015  - 107  
Arvioidut eläköitymiset 2010–2015 
(64 ikävuoden mukaan) 






(poistuma - tuottavuustavoite)   95,9   
Alueilla jo työskentelevät 2131)     
Väyläviraston henkilöstö pks:lla3) 
(tilanne 2010 - alueilla työskentelevät) 489 
vähennetty keskim. 
tuottavuusvaikutus 15 % 
vuoden 2015 loppuun 
mennessä 416 
1) Sisältää kaikki virastot taulukosta 1 sekä: 
- pääkaupunkiseudun liikenteen hallintakeskus, 21 htv, oltava 
samassa tilassa Helsingin kaupungin ja poliisin kanssa 
- Suomenlahden meriliikennekeskus, 41 htv, oltava samassa 
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Joukko- ja tavaraliikenteen 
kehittäminen
Liikennejärjestelmäsuunnittelu


































































































































































IH, RVI ja AKE 
2 Liikenteen turvallisuusvirasto 
2.1. Turvallisuusviraston toimiala ja tehtävät 
Liikenteen turvallisuusvirastoa koskevassa lakiehdotuksessa (luonnos 27.3.2009) viraston toimiala ja 
tehtävät on määritelty seuraavasti: 
Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva 
virasto, joka vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, edistää liikenteen 
turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen 
viranomaispalveluja. 
Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on: 
1) huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuuden kehittämisestä; 
2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja; 
3) huolehtia merenkulun ja ilmailun turvaamisesta; 
4) huolehtia toimialaansa kuuluvista liikennemarkkinoihin liittyvistä tehtävistä; 
5) valvoa erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa, että liikennejärjestelmässä noudatetaan 
sitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä; 
6) huolehtia kuljettajantutkintojen järjestämisestä ja hoitaa toimialansa verotus- ja 
rekisteröintitehtäviä sekä tietopalvelutehtäviä;  
7) antaa toimialalla edellytettäviä lupia, hyväksyntöjä ja muita päätöksiä;  
8) antaa toimialaansa koskevia oikeussääntöjä erikseen säädetyn toimivaltansa puitteissa; 
9) tehdä valtuuksiensa puitteissa kansainvälisiä teknisluontoisia sopimuksia, jotka eivät koske 
lainsäädännön alaa; 
10) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön; 
11) varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poikkeusoloissa 
ja normaaliolojen häiriötilanteissa. 
Liikenteen turvallisuusviraston on huolehdittava myös niistä muista toimialansa 
viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen säädetään. 
2.2. Turvallisuusviraston rakenteen kuvaus 
Liikenteen turvallisuusvirasto on asiantuntija- ja valvontavirasto, jonka päätehtävänä on parantaa ja 
valvoa liikennejärjestelmän ja sen toimijoiden toiminnan turvallisuutta. Viraston vastuulla on myös 
liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen ja eräät hallinto- ja lupatehtävät. Ilmailu- ja 
merenkulkusektorilla virastolla on terrorismintorjuntaan liittyviä tehtäviä.  
Rautatiesektorilla tehtävänä on toimia radanpitäjän ja rautatieoperaattorien välisenä sääntelyelimenä. 
Myös ilmailussa virastolla on vastaavantapaisia sääntelytehtäviä. Toiminnan näkökulma on 




Tieliikennesektorilla viraston merkittävä lähes kaikkia kansalaisia koskettava tehtäväkenttä on 
huolehtia ajoneuvoliikenteen rekistereistä (ajoneuvot, kuljettajat ym.), niihin liittyvästä tietopalvelusta 
ja ajoneuvojen verotustehtävistä. Rekisteröintitoiminnot ovat välttämättömiä useimmille tieliikenteen 
toimijoille, kuten autokaupalle ja sen rahoitukselle, liikenne- ja autovakuutustoiminnalle, 
katsastustoimelle, kuljettajantutkintojen vastaanotolle, tieliikenteen verotukselle ja liikenteen 
valvonnalle. 
Turvallisuusviraston organisaatiota on alustavasti luonnosteltu neljän liikennemuotokohtaisen osaston 
varaan. Lisäksi virastoon perustettaisiin voimakas strateginen esikunta ja suurehko yhteisistä 
palveluista vastaava yksikkö. Myös ympäristökysymyksiä on tarkoitus hoitaa keskitetysti.  
Kuva 2. Liikenteen turvallisuusviraston alustava rakenne 
Liikenteen turvallisuusviraston päärakenne: 
toimialat + horisontaalitiimit + osastot


























Strategisen esikunnan tehtäväkenttään ja strategiajohtajan alaisuuteen kuuluisivat strateginen ohjaus, 
ympäristökysymykset, toimintajärjestelmät ja laatukysymykset, tutkimus- ja kehitystoiminta ja 
valmiusasiat. Näitä tehtäviä varten muodostettaisiin horisontaaliset tiimit.  
Yhteiset palvelut ovat välttämättömiä tukitoimintoja, joita ilman turvallisuusvirasto ei voi toimia. 
Nykyisten turvallisuusvirastojen yhteisistä palveluista on vuosien varrella ulkoistettu lähes kaikki 
operatiivinen toiminta. Jäljellä on se henkilökunta, joka tarvitaan suunnittelemaan ja ohjaamaan 
palveluntuottajia ja/tai joilla on oltava oman talon tuntemus taikka joiden työn luonne edellyttää 
samassa toimitalossa työskentelyä (mm. sihteeripalvelut). Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvia 
tehtäviä on myös ulkoistettu vaihtelevin tuloksin (esim. toimistojärjestelmien lähituki). 
Yhteisiin palveluihin kuuluvia tehtäväkokonaisuuksia ovat yleishallinto, taloushallinto, 
henkilöstöhallinto, tietohallinto ja tietopalvelu, ml. asiakirjahallinto. 
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Liikennemuotokohtaiset toimialat vastaavat käytännön jokapäiväisessä työssä pitkälti nykyisiä 
turvallisuusvirastoja ja merenkulun osalta MKL:n meriturvallisuustoimintoa. Kaikki toiminnoissa 
löytyvä synergia pyritään hyödyntämään ja oppimaan nykyisten virastojen parhaista käytännöistä. 
Turvallisuusviraston organisaatio tarkentuu vielä kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
2.3. Turvallisuusviraston toiminta 
Turvallisuusviraston päätehtävä on huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta ja 
turvallisuuden kehittämisestä. Toimintapuitteen tälle muodostaa nykyinen liikenteen 
turvallisuustilanne eri liikennemuodoissa. 
Tieliikenteessä kuolee vuosittain noin 350 henkilöä. Muissa liikennemuodoissa turvallisuustilanne on 
kokonaan toisenlainen – liikenneilmailussa ja kauppamerenkulussa samoin kuin rautatieliikenteessä 
matkustajia tai henkilöstön jäseniä ei useimpina vuosina ole kuollut lainkaan. Ilmailun, merenkulun ja 
rautatieliikenteen onnettomuudet kohdistuvat lähinnä harrasteilmailuun, veneilyyn ja radalla 
kulkijoihin. Väylä- ja turvallisuusviraston yhteinen ongelma on tasoristeysonnettomuuksien suuri 
määrä.  
Liikenteen päivittäinen turvallisuus on seurausta liikenteen toimijoiden turvallisesta toiminnasta. 
Liikenteen toimijoita ovat tieliikenteen ajoneuvojen kuljettajat, kuljetusyritysten ja ajoneuvojen 
huolto, rautatieyhtiö VR sekä veturinkuljettajat ja kaluston huolto, lentoyhtiöt, lentäjät ja 
lentokoneiden huolto, varustamot, alusten henkilöstö ja telakat sekä väylävirastot, 
liikenneinfrastruktuurin rakentajat ja ylläpitäjät.  
Turvallisuusviraston käytännön turvallisuusvalvonnan toimet ovat kuljetuskaluston (alukset, 
lentokoneet, rautateiden liikkuvan kaluston, ajoneuvot) tarkastus ja hyväksyntä, liikennemuotojen 
infrastruktuurin samoin kuin kuljettajien (merikapteenit ja perämiehet, lentäjät ja veturinkuljettajat) ja 
muun henkilöstön hyväksyntä samoin kuin kaluston ja infrastruktuurin käytönaikainen valvonta sekä 
kuljettajien kelpoisuuden ja ammattitaidon säilymisen valvonta.  
Merkittävä osa valvontatyöstä on ulkoistettu tarkastuslaitoksille tai sopimuskumppaneille, kuten 
merenkulussa luokituslaitoksille, ilmailussa lentoyhtiöille ja huoltoyrityksille sekä tieliikenteessä 
katsastustoimipaikoille ja kuljettajantutkintojen vastaanottajille. Rautatieliikenteen osalta 
tarkastustoiminta voidaan ulkoistaa ilmoitetuille laitoksille, jos tällaisia perustetaan Suomeen. 
Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmät ovat poliisin suorittaman tieliikennevalvonnan perusta.  
Myös liikenteen ympäristöhaittojen rajoittaminen on liikenteen toimijoiden tehtävänä. 
Turvallisuusviraston roolina on vähentää ympäristöhaittoja kulkuvälineitä koskevien teknisten 
normien valmistelulla, niiden noudattamisen valvonnalla, taloudellisilla ohjauskeinoilla sekä 
vaikuttamalla viestinnän ja tietopalvelun avulla kansalaisten ja yritysten hankintoihin ja 
käyttäytymiseen. Myös ympäristönormien noudattamisen valvonta on osin ulkoistettu 
tarkastuslaitoksille. 
Sekä turvallisuus- että ympäristövaatimusten valvonta tapahtuu merkittävältä osin hyväksyntä- ja 
lupamenettelyjen kautta. Lupamenettelyt ovat myös kaupallisen toiminnan valvonnan perusta.  
Turvallisuusviraston toiminnalle leimaa antavana on jatkuvasti laajeneva kansainvälisyys. Ulkomaan 
matkapäiviä arvioidaan olevan vuodessa lähes 3000. Viraston henkilöstö osallistuu liikenteen 
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kansainvälisten ja usein YK- tai EU-pohjaisten toimielinten työhön, jossa kehitetään yhteistä globaalia 
tai ainakin Euroopan-laajuista lainsäädäntöä, sääntöjä, määräyksiä ja menettelyjä. Kansainväliset 
säännöt siirtyvät pääosin EU:n kautta myös kansallisesti sovellettavaksi lainsäädännöksi. 
Turvallisuusvirasto määrittelee yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suomen kannan ja 
kansainvälisten sääntöjen tultua hyväksytyiksi panee joko yhteistyössä ministeriön kanssa tai 
itsenäisesti säädökset täytäntöön ja valvoo niiden noudattamista. Erityisesti teknisen lainsäädännön 
osalta turvallisuusviraston toimivalta ulottuu kansainvälisten säännösten täytäntöönpanoon ilman 
ministeriön myötävaikutusta. Viraston oma normivalmistelu kohdistuu ennen kaikkea merenkulun, 
ilmailun ja rautatieliikenteen sääntelyyn.  
Ilmailussa ja merenkulussa tässä tarkoitetut lupa- ja valvontatoimenpiteet ovat kansainvälisen 
auditoinnin kohteina. Kansainväliset YK-pohjaiset liikennejärjestöt IMO ja ICAO sekä EU-virastot 
EMSA, EASA ja ERA suorittavat valvontaiskuja jäsenvaltioihin ja valvovat, että turvallisuusvirastot 
toimivat kaikissa maissa asetettujen vaatimusten mukaisesti. 
Turvallisuusviraston asiantuntijat ovat osaamisensa kautta hankkineet sellaisen arvovallan ja aseman 
kansainvälisissä organisaatioissa, että he pystyvät tehokkaasti huolehtimaan Suomen 
erityisolosuhteiden ottamisesta huomioon kansainvälisessä sääntökehityksessä. Tämä on suomalaisen 
yhteiskunnan tarvitsemien liikenne- ja kuljetuspalvelujen kannalta tärkeää. Esimerkkejä tällaisesta 
asiantuntemusvaikuttamisesta on jääolosuhteiden tuntemus ja sitä kautta vaikuttaminen Suomenlahden 
meriturvallisuuteen, tienpinnan liukkauden ja valaistusolojen tuntemus tieliikenteessä sekä Keski-
Euroopan raideleveydestä poikkeavan raideleveyden asiantuntemus.  
Osa turvallisuusviraston toimialoista osallistuu myös kahdenvälisiin kansainvälisiin neuvotteluihin, 
joissa sovitaan esimerkiksi ilmailua, rautatieliikennettä tai maantieliikennettä koskevista ehdoista. 
2.4. Henkilöstö 
2.4.1. Henkilöstön sijoittuminen 
Turvallisuusvirastossa on aloitushetkellä 1.1.2010 kaikkiaan 540 henkilötyövuotta. Niistä 496 on 
sijoitettu pääkaupunkiseudulle. Muualle on sijoittunut Merenkulkulaitoksen meriturvallisuus- ja 
luotsaustoiminnon 44 henkilötyövuotta seuraavasti: 
• Oulu   4 
• Vaasa   6 
• Turku   10 
• Maarianhamina   2 
• Helsinki (Suomenlahti) 9  
• Kotka   5 
• Savonlinna   6 
• Tampere   1 
• Lappeenranta   1 
Ajoneuvohallintokeskuksella, Ilmailuhallinnolla ja Rautatievirastolle ei ole alueellista organisaatiota, 
mutta viranomaistoiminnassa hyödynnetään alueilla toimivia yksityisiä yrityksiä. 
Ajoneuvohallintokeskuksen ulkoistetut viranomaispalvelut (ajoneuvojen rekisteröinti, 
kuljettajantutkinnot, veroneuvonta) vastaavat yhteensä n. 650 henkilötyövuotta. Ne toimivat 
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jakautuneina koko maahan kysynnän mukaisesti. Palvelupisteitä on yli 1800 ja niissä viraston 
kumppanisopimusten pohjalta viranomaistehtäviä hoitaa tuhansia työntekijöitä. 
Ajoneuvohallintokeskuksen puhelinneuvontaa hoidetaan Sodankylässä 25 työntekijän voimin. 
Yksityistettyjä ajoneuvojen katsastustehtäviä hoitaa maanlaajuisesti noin 1250 työntekijää.  
Ilmailuhallinnossa hyödynnetään yksityisiä organisaatioita mm. ilma-alusten lentokelpoisuuden 
tarkastuksissa. Rautatievirasto puolestaan tukeutuu rautatiekaluston katsastusjärjestelmän (LIKO) 
osalta yksityisiin yrityksiin. 
Turvallisuusvirastoon siirtyvän henkilöstön koulutustaustat ja virastojen keskimääräinen ikärakenne 
ilmenevät oheisesta NetEffectin alueellistamisselvityksen pohjalta laaditusta taulukosta 
(Merenkulkulaitoksen henkilöstö on jätetty pois prosenttilukujen laskennasta, koska NetEffectin 
selvityksessä ei oltu eritelty meriturvallisuutta). Suurella osalla henkilöstöstä on pohjakoulutuksena 
korkeakoulututkinto, liikennelentäjän, lennonjohtajan tai merikapteenin kirja ja pitkä työssäoppimisen 
tausta.  













Perusaste/ei tietoa  7 0 33 110 40 11 
Keskiaste  46 14 61 244 121 32 
Alin korkea-aste 20 0 24 154 44 12 
Alempi korkeakouluaste  17 6 39 165 62 16 
Ylempi korkeakouluaste  34 18 54 81 106 28 
Tutkijakoulutusaste  3 1 0 3 4 1 
Keski-ikä, vuotta 45,7 43,6 43,5 49,2 keskiarvo 44 v 
 
Turvallisuusviraston henkilöstön (pl. meriturvallisuus) keski-ikä on n. 44 vuotta. Turvallisuusviraston 
työntekijöiden keski-ikä on noin kuusi vuotta alhaisempi kuin väyläviraston, jossa keski-ikä on n. 50 
vuotta. Vuoteen 2015 mennessä eläköityvien työntekijöiden osuus on siten turvallisuusvirastossa 
olennaisesti pienempi kuin väylävirastossa. 
2.4.2. Tuottavuustavoitteet 
Turvallisuusvirastolle annetaan sekä kansallisten tarpeiden että EU-säädösten johdosta jatkuvasti uusia 
tehtäviä. Tuoreita esimerkkejä ovat merenkulun lippuvaltiodirektiivin vaatimukset, rautatiealalle 
perustettava turvallisuustehtäviin liittyvä uusi suuri rekisteri ja veturinkuljettajan lupakirja.  
Ilmailun lähes koko normisto muuttuu vuoteen 2012 mennessä aiheuttaen valtaisan työn yrityksissä ja 
viranomaisessa. Kaikki toimiluvat, hyväksynnät ja toimintakäsikirjat joudutaan uusimaan. 
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Turvallisuusviraston vastuulle tulee myös mm. lentoliikenteen päästökaupan hoitaminen. Muita uusia 
tai lisääntyviä tehtäviä ovat matkustajien oikeuksien kehittyminen, ilmailun taloudellinen regulaatio, 
lentoasemien turvatarkastusten tehostaminen, ilmatilan hallintaan ja käyttöön liittyvät tehtävät, 
matkustamohenkilökunnan ”lupakirjavaatimus” ym. Lisääntyvien tehtävien on arvioitu edellyttävän n. 
20 henkilötyövuoden lisäystä. 
Tieliikenteen sektorilla turvallisuusviraston uusia, lisähenkilöstöä edellyttäviä tehtäviä tulevat olemaan 
mm. uudesta ajoneuvojen tyyppihyväksyntädirektiivistä johtuvat tehtävät ja markkinavalvontatehtävät, 
taksinkuljettajan ammattipätevyysvaatimukset, rajatarkastussopimukseen liittyvä kansainvälinen 
punnitustodistus, autokoululupien siirtyminen lääninhallituksilta virastoon, alkolukkoasiat, 
kuljettajantutkinnon vastaanottajien koulutusjärjestelmä, käyttövastaavaa koskevat säännökset, 
rekisteröintidirektiivin edellyttämä kansainvälisten rekisteritietojen vaihto ja VAK-kuljetusten 
turvallisuusneuvonantajarekisteri. Tehtäviä, joita on suunniteltu mutta joista ei vielä ole päätöstä, ovat 
kansainvälisten kuljetuslupien hallinnointi ja tienkäyttömaksu/vinjet. Lisätarpeeksi kaikkiin näihin 
tehtäviin on arvioitu n. 16 – 20 henkilötyövuotta.  
Rautatieliikenteen sektorilla tulee suoritettavaksi rautatiehenkilöstön pätevyyksien rekisteröinti, noin 
kolme henkilötyövuotta. Lisäksi turvallisuusdirektiivin mukaiset ns. kolmannen maan rautatiekaluston 
käyttöönottolupatehtävät saattavat vaatia jopa 10 henkilötyövuotta. Jos tarkasteltavalla aikavälillä 
Suomeen syntyy VR:n kanssa kilpaileva operaattori tai useita sellaisia, virastolle koituu merkittäviä ja 
työläitä uusia tehtäviä operaattorin itsensä sekä sen kaluston, henkilöstön ja 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksynnässä ja valvonnassa samoin kuin mm. ratakapasiteetin 
jakoa koskevassa sääntelyssä. 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuustavoitteista (n. 800 htv vuodesta 2006 
vuoteen 2015 mennessä) turvallisuusviraston sektorille on kohdistettu 5 henkilötyövuotta. Kun otetaan 
huomioon tehtävien lisääntymisen aiheuttama henkilöstön lisätarve, yli 40 henkilötyövuotta ja se, 
ettei turvallisuusvirastolle ole myönnetty tarvittavaa henkilöstölisäystä, tarkoittaa tuottavuustavoitteen 





Ydintoimintoja ei ole mahdollista alueellistaa. Ydintehtäviä ovat kansainvälinen yhteistyö ja 
vaikuttaminen kansainvälisten normien ja käytäntöjen valmisteluun, kansallisten säädösten ja 
määräysten valmistelu sekä erityisesti pääkaupunkiseudulla olevien toimijoiden kaluston, henkilöstön 
ja toiminnan turvallisuuden valvonta.  
Sidonnaisuus pääkaupunkiseutuun koskee erityisesti ilmailua, jossa lähes kaikki toimijat ovat 
Vantaalla, ja rautatieliikennettä, jossa Helsinki on aivan ilmeinen keskuspaikka sekä toistaiseksi 
ainoan rautatieyrityksen VR:n että väylänpitäjän valvonnan ja siihen liittyvän yhteistyön kannalta. On 
myös huomattava, että Ajoneuvohallintokeskuksen ja Meriturvallisuustoiminnon sidosryhmät 
sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Kummankin asiakaspalvelua ja käytännön valvontatoimia 
hoidetaan koko maassa juuri siellä, missä asiakkaat ovat. 
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Perustellessaan turvallisuusviraston pysymistä pääkaupunkiseudulla nykyiset virastot ovat korostaneet 
pääasiassa kolmea asiaa: 
• henkilöstön muuttohaluttomuutta ja siitä seuraavaa osaamisen katoamista, jos virasto perustetaan 
muualle, 
• yhteyksiä tärkeimpiin asiakkaisiin, valvonnan kohteisiin ja muihin sidosryhmiin, joiden 
toimipaikat keskittyvät pääkaupunkiseudulle, 
• kansainvälistä yhteistyötä ja sen kustannusten, hankaluuden ja tehottomuuden lisääntymistä, jos 
matkalle joudutaan lähtemään Kuopiosta tai Kouvolasta/Kotkasta. 
Nämä lähtökohdat on pidettävä mielessä haettaessa vähiten haittaa aiheuttavia virkojen 
alueellistamisia. 
Turvallisuusviraston henkilöstön keski-iän alhaisuus, 44 vuotta, vaikeuttaa henkilöstön kannalta 
siedettävän ratkaisun löytämistä. Vuoteen 2015 mennessä eläköityvien henkilöiden määrä on 
vähäinen. Alueellistettavien virkojen tulee tämän vuoksi painottua virastolle määrättäviin uusiin tai 
esimerkiksi ministeriöstä siirtyviin tehtäviin. 
2.5.2. Ydintehtävien alueellistamisen vaikutuksia 
Nykyiset turvallisuusvirastot ovat kartoittaneet alkuperäistä, vuodenvaihteen 2008 – 2009 
alueellistamisselvitystä varten ydintoimintojen alueellistamisen seurauksia ja erityisesti haittoja. 
Tämän analyysin perusteella voidaan päätellä seuraavaa: 
• Pääosa kokeneista ja erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä työskentelevistä virkamiehistä 
kieltäytyy muuttamasta pois pääkaupunkiseudulta (selvitettävien paikkakuntien, Lappeenrannan 
ja Rovaniemen suosiota ei tosin ole kysytty – kanta perustuu Kouvolaa ja Kuopiota koskevaan 
kyselyyn). Tämän seurauksena sijoituspaikkakunnilta olisi hankittava tilalle korvaavat 
virkamiehet ja koulutettava heidät tehtäviinsä. 
• Ydinosaamista (liikenteen kalustoa, infrastruktuuria sekä henkilöstöä ja yrityksiä koskevien 
lainsäädännön sekä kansallisten ja kansainvälisten määräysten samoin kuin niiden valvonnan 
tuntemus ja pitkäaikainen kokemus) on äärimmäisen vaikeaa korvata, koska tällaisen osaamisen 
hankkiminen vaatii pitkän koulutuksen ja kokemuksen aloilla, joista osalla on Suomessa hyvin 
vähän toimijoita.  
• Jos viranomaisen käytettävissä ei ole riittävän osaavaa henkilökuntaa, liikenteen turvallisuus 
heikkenisi ainakin pitemmällä tähtäyksellä. Poliisin suorittama tieliikenteen valvonta lamaantuisi 
välittömästi, jos ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän toimivuus heikkenisi osaavan henkilöstön 
puuttuessa. Mm. vesiliikenteen valistustyön lopettamisen on arvioitu johtavan nelinkertaiseen 
veneilyn kuolonuhrien määrään. 
• Sama koskee muitakin turvallisuusviraston tehtäväalueita. Näitä ovat mm. liikenteen 
ympäristöhaittojen rajoittaminen ja terrorismintorjuntaan liittyvät toimenpiteet. Pitemmällä 
tähtäyksellä osaamisen heikkeneminen tai suorastaan katoaminen virastosta johtaa ympäristön 
tilan ja terrorismintorjuntatoimenpiteiden heikkenemiseen. Pahimmillaan ei pystytä täyttämään 
kansainvälisiä velvoitteita eikä toimintaa voida jatkaa osana kansainvälistä toimijaverkkoa. 
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• Avainosaajien siirtyminen pois virastosta vaikuttaisi välittömästi viraston hallinnollisiin 
palveluihin, kuten uusien toimi- ja muiden lupien sekä hyväksyntöjen myöntämiseen ja 
ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän palveluihin. Jokapäiväisessä toiminnassa tarpeellisten lupien 
ja hyväksyntöjen viivästyminen aiheuttaa merkittävää haittaa ja huomattavia kustannuksia esim. 
merenkulussa, ilmailussa ja rautatieliikenteessä. 
• Tietyissä tapauksissa tarvitaan nopealla aikataululla toimitettavia tarkastuksia ja poikkeus- tai 
muita lupia, jotka ovat edellytyksenä esim. ilma-alusten ja merenkulun alusten sekä 
rautatiekaluston liikennöintiin. Myös kuorma-autoliikenne Suomen ja Venäjän välillä tarvitsee 
päivittäistä lupahallintoa. Suomalaiset laivat eivät voi operoida kansainvälisessä liikenteessä 
ilman todistuskirjoja, jotka lippuhallinto (= turvallisuusvirasto) myöntää. Kansainvälisten 
sopimusten määrittämissä puitteissa turvallisuusvirasto voi myöntää myös kiireellisiä 
poikkeuslupia. Näitä poikkeuslupia myönnettiin vuonna 2008 noin 500 kappaletta. 
Poikkeuslupien asianmukainen myöntäminen vaatii osaavaa henkilöstöä, joka pystyy nopeasti 
analysoimaan tapauskohtaiset riskit ja päättämään tarvittavista operatiivisista rajoituksista.  Ilman 
edellä mainittuja lupia ja dokumentteja alukset eivät saa liikennöidä ja ne joutuvat jäämään 
satamiin. Yksi seisontapäivä maksaa varustamoille keskimäärin 10 000 €.  
• Ro-ro-alukset ja suurnopeusalukset tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa ja satamavaltiotarkastuksia 
on kohdistettava nyt 25 %:iin ja vuodesta 2011 alkaen 100 %:iin Suomessa käyvistä ulkomaisista 
laivoista, joten pätevien tarkastajien puute aiheuttaisi nopeasti häiriöitä merenkulkuun. 
• Ilmailusektorilla monille turvallisuusviraston asiantuntijoille asetetaan kansainvälisissä 
säännöksissä yksityiskohtaisia kokemus- ja pätevyysvaatimuksia, kuten liikennelentäjän tai 
lennonjohtajan lupakirja tms. Ilman tällaista pätevyyttä annetut hyväksynnät tai lupakirjat taikka 
suoritetut tarkastukset eivät ole päteviä. Ilmailussa tulee kaikkien yritysten kaikki toiminnot 
auditoida kahden vuoden välein. Kaikille muutoksille on saatava ennakkohyväksyntä. Häiriöt 
viranomaistoiminnassa johtaisivat nopeasti yritysten ja yhteiskunnan kannalta kestämättömään 
tilanteeseen. Resurssien pienikin laadullinen tai määrällinen väheneminen voisi johtaa siihen, että 
merkittävä osa Suomen ilmailusta pysähtyisi. 
• Puutteet toiminnassa saattavat aiheuttaa vaikeuksia suomalaisten laivojen, veneiden ja 
lentokoneiden toiminnalle muissa maissa. Suomalaisen merenkulun ja ilmailusektorin 
kansainvälinen menestys ja tulevaisuuden kasvu rakentuu pitkälti siihen, että suomalaisiin 
toimijoihin luotetaan niin turvallisuudessa kuin palvelun laadussa. Mikäli kansainväliset 
auditoinnit horjuttaisivat tätä positiivista mielikuvaa, voisi tällä olla arvaamattomia ja pitkä-
aikaisia vaikutuksia sekä merenkulun, ilmailun että elinkeinoelämän kannalta.  Rautatiekalustoa 
ja rataverkkoa koskevan valvonnan ja lupamenettelyjen viiveet vaikuttaisivat ajan mittaan myös 
rautatieliikenteeseen.  
• Kansainvälisissä neuvotteluissa saavutetun osaamisen ja arvovallan uudelleen saavuttaminen 
avainhenkilöiden vaihtuessa vaatii pitkän ajan. 
• Turvallisuusvirastolle annettavien uusien tehtävien kehitystyö edellyttää paitsi pitkäaikaista 
kokemusta ja osaamista myös määrällisesti riittäviä resursseja. Alueellistamisen seurauksena olisi 
todennäköisesti merkittävä sellaisen osaamisen siirtyminen pois viraston palveluksesta, että 
tällainen kehitystyö pysähtyisi pitkäksi aikaa. 
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2.6. Turvallisuusviraston toiminnalliset kokonaisuudet ja niiden arviointi 
Turvallisuusviraston toiminnalliset kokonaisuudet ovat vielä hahmottumassa, koska nykyisten 
virastojen yhteisiä alueita on etsitty vasta maaliskuusta 2009 alkaen.  
2.6.1. Ydintoiminnot 
Turvallisuusviraston ydintoimintojen toiminnalliset kokonaisuudet muotoutuvat pitkälti nykyisten 
virastojen mukaan ja sitä kautta liikennemuotokohtaisesti. 
Liikennemuotoja yhdistäviä, strategisessa esikunnassa hoidettavia tehtäviä olisivat mm. 
turvallisuusviraston strategian valmistelun johtaminen, liikenteen turvallisuustavoitteiden, 
menetelmien ja indikaattoreiden määrittäminen ja kohdentaminen liikennemuodoille, ministeriön ja 
viraston välisen tulosohjausprosessin koordinointi, liikennesektorin valtakunnallisten 
koulutustarpeiden arviointi ja ennakointi, resurssien hallinta, lupa-, hyväksyntä- ja 
valvontamenettelyjen kehittäminen, normivalmistelun tuki ja kehittäminen, ympäristökysymysten 
asiantuntijapalvelut, tutkimus, kehitys ja tilastointi, matkustajanoikeudet ja valitusten käsittely sekä 
valmiussuunnitelma. 
Jonkun toiminnallisen kokonaisuuden alueellistaminen on hankalaa siksi, että henkilöstön työtehtävät 
eivät sijoitu vain yhteen toiminnalliseen kokonaisuuteen. Jos päätetään hajasijoittaa joku 
liikennemuotokohtainen tai liikennemuotoja yhdistävä kokonaisuus, menetetään virastojen 
yhdistämisestä saatavat synergiaedut. 
2.6.2. Tukitoiminnot 
Turvallisuusviraston tukitoiminnot voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen. Tukitoimintojen 
henkilömäärät ovat jo nykyisissä virastoissa pieniä, koska operatiiviset tehtävät on jo ulkoistettu 
palvelukeskuksiin. Henkilöstömäärät ovat tässä vaiheessa karkeita arvioita ja perustuvat nykyisien 
virastojen henkilömääriin. Merenkulkulaitoksen osuus yhteisten palvelujen henkilöstössä on arvioitu. 
Taloushallinto 
Turvallisuusvirastoon on siirtymässä 10 taloushallinnon henkilöä. Henkilöiden tehtävät ovat sen 
laatuisia, että heidän on työskenneltävä substanssiosaajien välittömässä läheisyydessä. Tehtävät ovat 
viraston toiminnan käytännön ohjaamista ja seuraamista. 
Henkilöstöhallinto 
Henkilöstöhallinnon asiantuntijoita turvallisuusvirastoon on siirtymässä 11 henkilöä. Näiden 
henkilöiden tehtävät ovat viraston muun henkilöstön käytännön ohjaamista, joka on tehtävä 
substanssiosaajien kanssa yhteistyössä. 
Tietopalvelu 
Tietopalveluun kuuluu sekä asiakirjahallinto että tietojen luovutus, joka on merkittävän suuri 
kokonaisuus Ajoneuvohallintokeskuksen toimintaa. Asiakirjahallinnon tehtävät liittyvät vahvasti 
substanssiin. Asiakirjahallinnon asiantuntijat tekevät päivittäistä yhteistyötä viraston 




Tietohallintoon siirtyy 63 henkilöä. Vaikka henkilömäärä lukumääränä on iso, ei tietohallintoa voi 
ilman ydintoimintojen vaarantamista siirtää erilleen muusta toiminnasta. Tietohallinnon tehtävät ovat 
substanssijärjestelmien ylläpitoa ja käytännön tukitoimintaa sekä järjestelmätoimittajien ohjaamista. 
Pelkästään Ajoneuvohallintokeskuksen yhteistyökumppanina on 260 eri henkilöä 
tietojärjestelmätoimittajien palveluksessa. Nämä sidosryhmät toimivat pääkaupunkiseudulla.  
Tietohallintotehtävien siirtäminen aiheuttaisi vakavaa vaaraa Liikenteen turvallisuusviraston 
toiminnalle. Käynnissä olevien kehitysprojektien pysähtymisen lisäksi tietojärjestelmien käytettävyys 
häiriintyisi, joka puolestaan aiheuttaisi häiriöitä sopimuskumppaneiden liiketoiminnalle (mm. 
autokauppa, varaosa- ja huoltotoiminta, vakuutustoiminta). Myös poliisi on erityisesti 
liikennevalvonnassaan riippuvainen Liikenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmien toimivuudesta. 
2.7. Johtopäätökset ja alueellistamisehdotukset 
2.7.1. Johtopäätös 
Liikenneministerin päätös turvallisuusviraston ydintoimintojen säilyttämisestä pääkaupunkiseudulla 
turvaa parhaiten viraston toimintakyvyn, ennen kaikkea kansainvälisen yhteistyön edellytykset, 
turvallisuusviraston toiminnan jatkuvuuden sekä sidosryhmä- ja asiakasyhteydet. Myös 
virastohankkeen tavoitteena oleva synergisten toimintojen löytäminen ja parhaiden käytäntöjen 
soveltaminen onnistuu parhaiten ydintoimintojen pysyessä pääkaupunkiseudulla. 
Asetetun alueellistamistavoitteen saavuttamiseksi liikenteen turvallisuusviraston tehtäväkentästä on 
kartoitettu ydintoimintojen ulkopuolisia tai niitä tukevia, alueellistettavaksi mahdollisia 
tehtäväkokonaisuuksia. Tavoitteena on, että: 
• alueellistettavilla tehtävillä on yhteyttä toisiinsa, jolloin yksikköön syntyy sisäistä synergiaa, 
• alueellistettavat tehtävät edellyttävät monen tason koulutusta ja asiantuntemusta, jolloin 
yksikköön syntyy sisäistä dynamiikkaa, ja 
• alueellistettavista tehtävistä suuri osa on uusia, jolloin vältetään mahdollisimman suuressa määrin 
henkilöstön muuttohaluttomuudesta johtuvia ongelmia. 
Alueellistettaviksi mahdollisia toimintoja olisivat täten eräät hallinnolliset tukipalvelut ja 
ydintoimintoja tukevat palvelut, joilla ei ole suoraa kytkentää ydintoimintoihin ja jotka voidaan hoitaa 
tietoyhteyksiä käyttäen. 
2.7.2. Alueellistamisehdotus 
Lähtökohtaisesti parhaana ratkaisuna pidetään koko Liikenteen turvallisuusviraston sijoittamista 
pääkaupunkiseudulle. Tällä varmistettaisiin parhaiten virastouudistuksen tavoitteiden toteutuminen 
ja toiminnan tehostaminen tuottavuusohjelman mukaisesti. 
Ensisijaisena alueellistamisvaihtoehtona asetettujen reunaehtojen puitteissa pidetään uuden alueellisen 
toimintayksikön perustamista Lappeenrantaan. Yksikkö keskittyisi erityisesti Suomen ja Venäjän 
väliseen maa-, rautatie- ja vesiliikenteeseen. Yksikössä hoidettaisiin mm. kansainvälisessä liikenteessä 
tarvittaviin lupiin, neuvontaan, maksuihin sekä ulkomaisten kuljetusten, kulkuneuvojen ja kuljettajien 
rekisteröintiin liittyviä tehtäviä. Yksikköä voitaisiin täydentää myös muilla tehtävillä, kuten 
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esimerkiksi lupa-, neuvonta-, maksu- ja valvontatehtävillä Yksikön koko olisi noin 50 
henkilötyövuotta. 
Laajin mahdollinen alueellistamisvaihtoehto on alueellisten toimintakokonaisuuksien perustaminen 
sekä Rovaniemelle että Lappeenrantaan.  
Lappeenrannan yksikkö keskittyisi erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen maa-, rautatie- ja 
vesiliikenteeseen. Yksikössä myönnettäisiin Venäjän liikenteessä tarvittavia lupia ja annettaisiin siihen 
liittyvää neuvontaa. Rovaniemen yksikkö puolestaan keskittyisi viraston rekisterejä hyödyntäviin 
ydintoimintoihin sekä ydintoimintoja tukevaan toimintaan. Virastolle tulevien uusien tehtävien osalta 
selvitetään niiden soveltuvuus alueyksikköön. 
Ehdotuksen lähtökohtana on, että tehdyistä henkilöstöpoliittisista linjauksista pidetään kiinni eikä 
henkilöstöä alueellistamisen vuoksi irtisanota. Ketään ei myöskään pakoteta siirtymään alueellisiin 
yksiköihin. Tämän vuoksi on pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti sekä siirtymäaikaa että 
tuottavuusohjelman henkilötyövuosijoustoa. 
On huomattava, että laajaa alueellistamista ei voida tehdä vaarantamatta virastouudistuksen tavoitteita 
synergiahyödyistä ja virastojen ydintoimintoja. Alueellistettavien henkilötyövuosien nostaminen lisää 
toiminnallisia riskejä merkittävästi. Seuraavassa on luetteloitu merkittävimmät riskit: 
• CO2-päästöihin perustuvan ajoneuvoverotusjärjestelmän käyttöönotto viivästyy 
ajoneuvoverotusta hoitavien avainhenkilöiden ja ajoneuvojärjestelmää kehittävän 
tietohallintohenkilöstön siirtyessä muihin tehtäviin. 
• Sähköisen asioinnin käyttöönotto viivästyy asiakirjahallinnon ja siihen liittyvän 
tietohallintohenkilöstön vaihtuessa. 
• Viraston toiminta häiriintyy tietojärjestelmien toimimattomuuden vuoksi. 
• Osaamisen menettämisen vuoksi viraston palvelutaso alueellistettavien toimintojen osalta laskee. 
• Tuottavuusohjelman mukaisessa henkilökehyksessä ei pysytä, koska siirtymäaikana joudutaan 
ylläpitämään osittaista kaksoismiehitystä. Hajallaan olevat toiminnot saattavat vähentää työn 
tuottavuutta myös pysyvästi (matkustus yksiköiden välillä).  
• Toiminnan kustannukset nousevat pysyvästi toiminnan hajaantuessa usealle paikkakunnalle 
(toimitila- ja matkustuskustannukset) 










Liikenteen turvallisuusvirastosta alueellistettavat toiminnot (yhteensä n. 115 henkilötyövuotta) 
• Itäliikenteen yksikkö (Lappeenranta) 20 henkilötyövuotta 
• Asiakirjahallinto (Rovaniemi) 20 henkilötyövuotta  
• Tietopalvelu (Rovaniemi) 15 henkilötyövuotta  
• Ajoneuvoverotus (Rovaniemi) 25 henkilötyövuotta 
• Kansalaisneuvonta ja tukipalvelut (Rovaniemi) 25 henkilötyövuotta  
• Kiinnitykset (Rovaniemi) 5 henkilötyövuotta 
• Uudet tehtävät (Rovaniemi) 5 henkilötyövuotta 
Liikenteen turvallisuusvirastosta alueellistetaan Lappeenrantaan ja Rovaniemelle yhteensä 115 
henkilötyövuotta vuoteen 2015 mennessä.  
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